



















ら始まり 8/31 に終わるカレンダーに従った 1 年間
オディゴン修道院の聖人暦
櫻　井　夕　里　子
The Synaxarion of the Hodegon Monastery
Yuriko SAKURAI
Abstract
   This paper analyzes the synaxarion (saint’s calendar) manuscripts published by the Hodegon Monastery in 
Constantinople, the capital of the Byzantine Empire. The manuscripts, housed in library collections in 
Europe and the United States, will be compared with Cod.Paris.gr.286, which was used at the Patriarchate 
of Constantinople. Although an unexplored field, the study of the synaxarion compiled in the Byzantine lec-
tionary provides us with new perspectives. If we are able to extract a pattern of the synaxarion from a large 
set of data, it may be possible to establish recension.
   An important aspect of the synaxarion manuscripts pertains to their descriptions of the dedication of the 
churches (encaenia/egkainia). The Hodegon Monastery’s twelve manuscripts make little mention of the 
feasts held in the capital. Cod.Paris.gr.286 celebrated the rites of church dedication eleven times: 9/13 
(Egkainia tes agias Christou tou Theou hemon Anastaseos) is introduced in Lavra A 46, Vatopedi 16, and 
Lavra A 62 and 8/31 (Katathesia tes Zones tes Theotokou en tois Chalkoprateiois kai Egkainia) in all 
twelve manuscripts, but no references are found concerning the remaining nine events. Descriptions of the 
feasts held in the capital are found in 5/11 (Genethlion tes Poleos), 6/5 (Lite tou Kampou) which is men-
tioned in Nat. Bbl. 1905, and 7/2 (Katathesia tes Esthetos tes Theotokou) out of all twelve manuscripts.
   The study of the twelve manuscripts does not so much shed light on the specific synaxarion of the Hode-
gon Monastery as suggest they were likely produced by order from other churches or monasteries—perhaps 
located outside the capital. The Hodegon Monastery is known to have received numerous orders for manu-
script publications, including from the imperial court, and it is possible these synaxarion manuscripts were 
modified in accordance with specific requests. Further data collection is needed to determine the verifiabil-
ity of this fact.


































た 14 世紀の写本が複数伝わっている (5)。本稿で取
り上げるのは、オディゴン修道院制作の 12 写本で
ある (6)。
Athos, Lavra A 54(7)（1304） 四 福 音 書（ 以 下
〔A〕） 
Athos, Dionisiou 9(8)（L 3543）（1304）四福音書（以
下〔B〕）
Athos, Dionisiou 30(9)（L 3564）（1319）四福音書
Chariton(10)（以下〔C〕）　　　　　　　　　　　
Athos, Lavra A 46(11)（1333）四福音書（以下〔D〕）




British Library, Burney 18 (1366)(14) レクショナ
リー　Joasaph(15)（以下〔G〕）
Sofia, Dujcev Center, Cod.gr.212(16)（1378）レク
ショナリー Joasaph（以下〔H〕）
Oxford, Bodleian, Auct. T. infra 1.10（S.C.28118）(17)
（1391）新約聖書 Joasaph（以下〔I〕）
Athens, Nat. Bbl. 2114(18)（1405） レクショナリー
（以下〔J〕）
Athens, Nat. Bbl. 1905(19)（1464）レクショナリー
（以下〔K〕）
Athos, Lavra A 62(20)　四福音書（以下〔L〕）
　これらの聖人暦と比較するのはパリ国立図書館所






















総 は Hierotheos, Petros、〔K〕 は Ioustinianos o 
Neos（総では 11/4）。
・10/9　
総は Iakobos を記載。〔A〕、〔B〕、〔C〕の 3 写本は
115
????????????
Philippos。 こ の 3 写 本 は 11/14（ 総 は Philippos, 
Ioustinianos-Theodora）にふたたび Philippos を選
択。総は 10/11Philippos を採用しているが、上記
3 写本は 11 日の記載はない。11/14 は 12 写本すべ
て Philippos を記載。〔A〕、〔B〕、〔C〕は同じリセ
ンションの可能性が高い。〔F〕、〔I〕、〔K〕の 3 写
本は、10/11、11/4 の 2 回 Philippos を採用。いず
れも総に沿ったものとなっている。
・10/11
総 は Philippos, Theophanes, Nektarios-Arsakios-




は上述 4 聖人に加えて Kosmas を採用。
・10/17
総 は Isidora-Neophyte, Osee, Kosmas-Damianos-
syn。〔F〕は Osee に加えて Andreas。 
・10/27
総は Nestor-Artemidoros、〔K〕は Nestor, Kapeto-
lene。
・11/4 総は Nikandros-Hermaios, Theodote, Hyper-
agia Theotokos en tois Kyrou を採用するが〔D〕は
Ioannikos を、〔F〕 は Akepsimas-Ioseph-Aeitha-
las、〔K〕は Theodote。
・11/5 
総は Egkainia en tois Sphorakiou, Galaktion-Epis-
teme。〔K〕は Domninos（総では 10/1 に記念）。
・11/9 
総 は Onisiphoros-Porphyrios, Eustolia。〔F〕 は
Onisiphoros-Porphyrios に加えて Matrona-Theok-
tiste を祝う。〔K〕は Timotheos-Maura を祝う。総
において、Timotheos-Maura の組み合わせは 5/3
に 記 載 さ れ る が、〔K〕 は こ こ で も Timotheos-
Maura を採用。Timotheos に限っていえば、総にお
いて 4 回（5/3、6/10、1/22、2/21）記載されるが、
〔K〕も 11/9 に加えて、上述の 4 回ともに Timo-
theos が登場する（計 5 回）。
・11/10
総 は Orestes, Neilos で あ る が、〔F〕 は Erastos-
Olympas（総では記載なし）、〔K〕は Leontios。
・11/19




は Proklos に加えて Gregorios。
・11/21
総は Eisodia tes Theotokou、〔K〕は Eleusis tes 
iperagia Theotokou。
・12/14
総は Thyrsos-syn., Seismos、〔K〕は Philemon（総
では 11/22、7/6）。
・12/16 
総は Aggaios, Marinos-Bakchos Neos, Nikolaos で
あるが、〔K〕は Kallinikos（総では 7/29）。〔K〕は
Kallinikos を 12/16 のほか、3/31、7/29 にも登場
し、計 3 回記載。
・12/17
総はΓ [3] Paides-Daniel, Ioannes であるが、〔K〕
は Patermouthios（ 総 で は 4/9）。〔K〕 は Pater-
mouthios を 7/9（総は Pagkratios）にも記載。
・12/18 




総は Stephanos、〔F〕は Stephanos に加えて The-
odoros-Theophanes。
・1/5
総は Paramone, Gregorios、〔F〕は Theopemptos-
Theonas, Synkletike。
・1/30
総 は Hippolytos、〔F〕 は Hippolytos に 加 え て
Basileios-Gregorios-Ioannes Chrysostomos。
・2/8　
総 は Zacharias、12 写 本 す べ て Theodoros o 
Straletes（総では Theodoros o Straletes は前日の
7 日）を採用し、9/15 に Zacharias を選択。総にお
いて、Zacharias は 9/5、2/8、5/16 の 3 回祝われ
るが、〔K〕は、9/15 に加え、5/16 も Zacharias を
採用し、計 2 回祝われる。
・2/15












総 は Ioannes, Benediktos, Pionios, Nikodemos-
Christine、〔F〕は Agapios-syn（総は 4/17）。
・3/16 
総 は Trophimos, Thallos、〔F〕 は Sabinos（ 総 は
3/13）。
・3/24
総 は Artemon、〔F〕 は Thomas（ 総 で は 10/6、
2/22、3/22、7/6）。〔F〕は Thomas を計 3 回（10/6、
3/24、7/7）祝う。
・3/28 
総は Hilarion, Philitos-syn、〔F〕は Staphanos。
・3/29 




は Kallinikos（ 総 は 7/29）。〔L〕 は 7/29 も Kal-
linikos。
・4/14 
総 は Aristarchos-Poudes-Trophimos, Pausilypos, 





総 は Kosmas, Agapios、〔F〕 は Symeon（ 総 は
9/1、2/3、4/13、4/27、5/24、7/21、7/26）。
・4/24 
Martyres Chalkedon, Sabas、〔F〕 は Sabas 
Stratelates（総は 12/5、8/28）。
・4/28





総は Genethlion tes Poleos, Mokios-Pachomios。
Genethlion tes Poleos を祝うのは〔K〕のみ。
・5/15 
総は Theodoros Hegiasmenos, Achillios, Pachomios, 
Alexandros, Nikolaos、〔K〕は Theodoros Hegias-
menos, Pachomios に加えて Barbaros。
・5/18






総は Dorotheos, Zenais-Mamelchtha、〔F〕は Bisa-
rion -Hilarion を祝う。
・6/13  
総は Akyline 、〔F〕は左に加えて Triphyllos を記
載する。
・6/19　
総は Iezekiel, Zosimas、〔K〕以外はすべて Ioudas
（総は 5/26）。
・6/26
総は Dabid、〔K〕は Therapon（総は 5/27）。〔K〕
は 5/27 も Therapon を祝う。
・7/7 
総 は Isauros-Eustathios-Polykarpos-Euaggelos, 
Sison であるが、〔F〕 は Thomas（総では 10/6、
2/22、3/22、7/6）、Akakios（ 総 は 9/5、11/26、
4/16、5/7）。
・7/9 
総は Pagkratios、〔K〕は Patermouthios, Kopres（総
は 4/9）。
・7/13 
総は Sarapion, Stephanos, Beronika, Myrope、〔F〕
は Synaxis tou Michael（総は 11/8）。〔F〕は 11/8
も Synaxis tou Michael を祝う。
・7/19 
総は Dios, Makrine、〔F〕は左に加えて Theodosia
（ 総 は 5/29）。〔F〕 は 5/29 も Theodosia。〔K〕 は
Dios に加えて Gregorios を祝う。
・7/20 
総は Elias-Elissaios が記載されるが、〔A〕、〔B〕、












総 は Bartholomaios, Eutyches, Memnon-Seueros-

























聖 堂（9/13） は、Lavra A 46、Vatopedi 16、

























































(3) H. Buchthal, H. Belting, Patronage in Thirteenth-Century 
Constantinople. An Atelier of Late Byzantium Book Illumina-
tion and Calligraphy, Dumbarton Oaks Studies, 1978; 
Robert S. Nelson, “Theodore Hagiopetrites and Thessa-
loniki,”  JÖB, 32/4 (1982) pp.79-85.
(4) R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’empire byzan-
tin. 1er partie: Le siège de Constantinople et le patriarcat 
oecuménique. Tome III, Le églises et les monastères, Paris, 
1969, pp.199-207.
(5) L. Politis,“Eine Schreibereschule im Kloster ton Hode-




音書が登場してゆく。G. Galavaris, “Manuscripts and the 
Liturgy,” G. Vikan (ed.), Illuminated Greek Manuscripts 
from American Collections: An Exhibition in Honor of Kurt 
Weitzmann, Princeton, 1973, p.22.
(7) Politis,“Eine Schreibereschule,”p.276; I. Spatharakis, 
Corpus of dated illuminated Greek manuscripts : to the year 
1453, 2vols, Leiden,1981, no.221.





(11) Politis,“Eine Schreibereschule,”p.19; Spatharakis, 
no.243.
(12) Politis,“Eine Schreibereschule,”p.263; Spatharakis, 
no.248.













(18) Politis,“Eine Schreibereschule,”p.30; I. Hutter, Corpus 
der byzantinischen Miniaturenhandschriften, Stuttgart, 
1977-1982, no.39.　本写本は 12 世紀に制作されもので、






9/21 Petra の聖母聖堂、10/31 総主教座の聖母聖堂、
11/4 Kyrou の聖母聖堂、11/5 Sphorakiou の聖テオドロ




(24) Vatopedi 16 のみコロフォンからパトロンと献呈先が判
明しているが、当写本の聖人暦の特殊性についてはまた
別に考察しなくてはならない。
(25) 櫻井夕里子「『パルマ福音書』キリスト伝挿絵の図像プ
ログラム」『美術史』157（2004）pp.82-95; 「『パルマ福音
書』の「マイエスタス・ドミニ」における福音書記者」『美
學』221（2005）pp.28-40; 「中期ビザンティン時代におけ
る『コンスタンティヌスとヘレナ』図像に関する一考察」
『美術史』163（2007）pp.143-58; 「パルマ福音書研究の現
状」『地中海研究所紀要』6（2008）pp.99-108.
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